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Ретроспективная рефлексия направлена на анализ деятельности учи-
теля и учащихся непосредственно на уроке или после его проведения. 
Непосредственно на уроке учитель может изменить свою стратегию 
сообразно с возникшими затруднениями или непредвиденными обстоя-
тельствами. После проведения урока полученные результаты сравнива-
ются с запланированными, определяется, как соотносится план урока с 
реальной действительностью (к чему стремился учитель и что получи-
лось, как и почему это произошло). Процедура рефлексии осуществля-
ется по следующим этапам: осознание проблемы - анализ полученных 
данных - выяснение причин, приведших к такому результату -оценка 
и дальнейшее планирование деятельности по обозначенной пробле-
ме. Объектом рефлексии может быть отдельный урок, серия уроков по 
какой-либо теме, а также отдельные этапы, аспекты урока, используе-
мые приемы и средства обучения.
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Как уже неоднократно отмечалось ранее, одна из основных задач 
преподавателя состоит в создании благоприятной обстановки на заня-
тии. Очень часто бывает так, что неприязненное отношение к педагогу 
или чувство неуверенности, появляющееся вследствие того, что студент 
осознаёт, что его уровень владения языком хуже, чем у остальных, про-
воцирует нелюбовь к предмету и огромное нежелание его изучать. Опыт 
показывает, что такая ситуация может возникнуть не только среди детей, 
но и среди взрослых обучаемых. Исследования, проведённые зарубеж-
ными специалистами, свидетельствуют о том, что студенты ощущают 
неуверенность на занятии, поскольку у них создаётся впечатление, что 
их критикуют, они изолированы от остальной группы, и они не могут 
управлять ситуацией.
Как отмечает Анна Турула (Польша), преподаватель может даже не-
осознанно вызвать чувство неуверенности у студента, если, хваля его, 
он не улыбается и не смотрит ему в глаза, что заставит студента думать, 





ошибок обучаемых. Преподаватель может просто заменить неверный 
вариант правильным либо указать вид ошибки и дать студенту возмож-
ность исправить её самому. Во втором случае, у студента появится ещё 
один шанс, и он будет думать, что способен исправлять свои ошибки 
сам, что позволит ему почувствовать себя увереннее.
Возможно, что чувство неуверенности у обучаемых на занятии про-
воцируют их товарищи, которые могут выражать своё неодобрение, не-
терпение или насмешку. Как правило, такая ситуация возникает там, где 
студенты соревнуются друг с другом, пытаясь доказать своё превосход-
ство. Педагог должен постараться создать в классе атмосферу сотрудни-
чества, а не конкуренции, дать студентам понять, что они должны рабо-
тать в команде ради достижения общей цели.
Чувство изолированности в классе очень часто появляется тогда, 
когда педагог редко вызывает студента, не называет его по имени, не 
пытается вовлечь его в работу группы. У студента может возникнуть 
ощущение, что его не уважают как личность, что не способствует соз-
данию положительной мотивации при обучении языку. Чтобы избежать 
этого, преподавателю необходимо постараться дать обучаемым на за-
нятии равные возможности, предоставив им одинаковое время для вы-
сказываний, не акцентируя то, что некоторые студенты владеют языком 
лучше, чем другие. При составлении упражнений следует пытаться 
максимально приблизить их к реальной ситуации общения, учитывать 
индивидуальные характеристики студентов, что создаст интерес к про-
цессу обучения. При работе в парах или группах необходимо следить 
за тем, чтобы партнёры по общению постоянно менялись. Это поможет 
некоторым студентам преодолеть чувство изолированности. Следует 
обратить внимание на расстановку столов в классе. Если студенты си-
дят по кругу, они имеют возможность контактировать не только с рядом 
сидящими товарищами, но и со всей группой одновременно. И, конечно 
же, они всегда должны ощущать поддержку и помощь со стороны пре-
подавателя, который постоянно контролирует и направляет их деятель-
ность.
Ощущение потери контроля, возможно, возникает в том случае, когда 
студента вызывают реже, чем остальных, пропуская его очередь на вы-
сказывание; когда вопрос, адресованный ему, перехватывается другими 
студентами группы; когда педагог плохо объясняет учебный материал или 
привык доминировать на занятии, не давая студентам возможности по-






также может появиться, если студенты не проявляют интереса к тому, что 
говорит их товарищ, или бесцеремонно перебивают его. Обучаемые долж-
ны осознавать, что они оказывают влияние на то, что происходит в классе, 
это придаст им уверенности и позволит достичь лучших результатов. 
Всё вышеизложенное позволяет сделать вывод, что для достижения 
наилучших результатов от занятия педагог обязан чутко реагировать на 
психологический климат на уроке и постараться не дать студентам «вы-
пасть» из учебного процесса. 
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КЛЮЧЕВЫЕ АСПЕКТЫ ТЕСТИРОВАНИЯ                  
(ЗАРУБЕЖНЫЙ ОПЫТ)
Для организации учебного процесса на современном уровне в числе 
прочих необходимо решить задачу обеспечения автоматизированного и 
объективного контроля знаний. На основании уже накопленного опыта 
можно сказать, что метод тестирования имеет очевидные достоинства 
и естественные недостатки. Чтобы избежать эти недостатки, следует 
изучить причины их возникновения. 
Прежде чем изучать причины недостатков тестирования, необходи-
мо знать о целях внедрения этого метода в англоязычных странах, по-
тому что США и Великобритания считается родиной тестирования.
Следует отметить, что англосаксонское образование (или британская 
образовательная модель) не существует без различных видов тестирова-
ния как основной формы контроля знаний и умений учащихся, а также 
диагностики психологической готовности к обучению на том или ином 
уровне. Тестирование проводится практически на каждом этапе обуче-
ния и на всех уровнях образования.
Для понимания значения тестирования в системе образования боль-
шинства западных стран обратимся к системе тестирования Великобри-
тании как наиболее совершенной. Тестирование проходит при приеме 
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